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Decreto 1.687/1965, de 16 de junio, por el que se as
ciende al empleó de Contralmirante al Capitán de Na
.
vío don Joaquín María Pery Junquera.—Página 1.465.
Decreto 1.688/1965, de 16 de junio, por el que se dispone
el pase a la situación prevista en el último párrafo del
artículo noveno de la Ley de 20 de diciembre de 1952






• O. M. 2.639165 (D) gor la que se dispone el ascenso al
empleo inmediato del Jefe y Oficial del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada que se citan.—Página 1.466.
Destinos.
o. M. 2.640165 (D) por la que se nombra Tesorero de la
Asociación Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos
Patentados de la Armada al Comandante de Intenden
cia D. Emilio Navarro Antón.—Página 1.466.
•0. M. 2.641/65 (D) pior la que se dispone quede amplia
da. en el sentido que se indica, la Orden Ministerial nú
mero 515/65 (D. O. núm.. 25), que afecta al Coman
dante de Intendencia D. Emilio Cadarso Poch.—Pá
gina 1.466.
Profesores.
O. M. .2.642/65 (D) por la que se nombra Profesor de
la Escuela Superior del Aire al Capitán de Fraga
ta (G) don Luis Berlín Camuñas.--Página 1.466.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 2.643/65 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío D. Javier
Espinosa de los Monteros y Lipúzcoa.—Página 1.466.
O. M. 2.644165 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Emilio
Bonaplata y González de Mendoza. — Páginas 1.466
y 1.467.
O. M. 2.645/65 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Francis
co M. Cabo Bravo.—Página 1.467.
O. M. 2.646/65 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Máquinas D. Ma
nuel Sánchez López.—Página 1.467.
0. M. 2.647/65 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Intendencia don
José Luis Llamas Carril.—Página 1.467.
O. M. 2.648/65 (D) por la que se concede licencia pura
contraer matrimonio al Capitán Médico D. Enrique
Alberti López.—Página 1.467.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
IVombranzientos.
O. M. 2.649/65 (D) por la que se concede el ingreso,
con la categoría de Operario de segunda (Montador
Ajustador), de Francisco Inglés Peñalver. Pági
'na 1.467.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 2.650/65 (D) por la que se promueve al empleo
de Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina al Mayor de segunda (Alférez) D. Andrés Otero
Alvarez.—Página 1.467.
TROPA
Continuación en el servicio.
o. M. 2.651/65 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal que se menciona.—Pá
gina 1.467.
Provisión de destinos.—Página 1.468.
DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 1.687/1965, de 16 de junio, por el que se asciende al empleo de Contralmirante al
Capitán de Navío don Joaquín Ma:ría Pery Junquera.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro
de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día once de junio de mil novecientos sesenta y cinco,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día diecisiete de junio del ario
en curso, al Capitán de Navío don Joaquín María Pery Junquera, quedando a las órdenes del Minis
tro de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de junio de mil novecientos
sesenta y cinco.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
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DECRETO 1.688/1965, de 16 de- junio, por el que se dispone el pase a la situación prevista,
en el último párrafo del artículo noveno de la Ley de 20 de diciembre de 1952 del Contralmi
rante don Daniel Novás Torrente.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante don Daniel Novás Torrente pase a la situación prevista
en el último párrafo del artículo noveno de la Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta
y dos el día dieciséis de junio del ario en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de junio de mil novecientos
sesenta y cinco.








Orden Ministerial núm. 2.639/65 (D).--- Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a la
situación de "retirado" del Teniente Coronel Mé
dico D. Jaime • Román Pardo, se dispone el ascenso
al empleo inmediato del personal del -Cuerpo de Sa
nidad de la Armada que a continuación se relacio
na, primeros en sus respectivas Escalas que se ha
llan cumplidos de las condiciones reglamentarias y
han sido declarados "aptos" por la junta de Clasifi
cación y Recompensas :
Comandante Médico D. Baldomero Falcones Rá
bago.---1-Con antigüedad de 17 de junio del presente
año ,y efectos administrativos a partir de 1 de julio
siguiente, debiendo quedar escalafonadó a continua
ción del Teniente Coronel Médico D. Manuel García
Pomareda.
Capitán Médico D. Ildefonso Castro López.—Con
la misma antigüedad y efectos económicos que el
anterior, quedando escalafonado a continuación del
Comandante Médico D. José María Romero Rossi.
La vacante que ocupa es la primera en el turno de
amortización.




Orden Ministerial núm. 2.640/65 (D).—A pro
puesta de la Presidencia de la Asociación Benéfica
para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Ar
mada, se nombra Tesorero de la misma al Comandan
te de Intendencia D. Emilio Navarro Antón, sin per
juicio del destino que tiene conferido y en relevo
del Coronel del mismo Cuerpo D. Miguel López
Martínez.
Madrid, 24 de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres.
Orden Ministerial núm. 2.641/65 (D).—Se dis
pone quede ampliada la Orden Ministerial núme
ro 515/65 (D. O. núm. 25) en el sentido de que el
destino conferido por la misma al Comandante de
Intendencia D. Emilio Cadarso Poch está compren
dido, a efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, en el apartado e) del artículo 1.° de la Or
den Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de junio de 1965.
NIETO
Excmo. Sr. Almirante Capitán General del Depar




Orden Ministerial núm. 2.642/65 (D). Se nom
bra Profesor de la Escuela Superior del Aire al Ca
pitán de Fragata (G) don Luis Berlín Camuñas,
al finalizar el curso que se 'halla realizando en Nor
teamérica.
-Madrid, 24 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.643/65 (D). — Con
- arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Isabel Hinojosa y
Vacas al Teniente de Navío D. Javier Espinosa de
los Monteros y Lipúzcoa.
Madrid, 23 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.644/65 (D).— Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia dl Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. 0. núms. 257 y 249, -res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Carmen Revilla
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López al Alférez de Navío D. Emilio Bonaplata y
González de Mendoza.




Orden Ministerial núm. 2.645/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto .en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Pilar Cubeiro
Vázquez al Alférez de Navío D. Francisco M. Cabo
Bravo.




. Orden Ministerial núm. 2.646/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación, de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede
autorización:;' para contraer matrimonio con la seño
rita Amalia Vilehez Dueñas al Teniente de Máqui
nas D. Manuel Sánchez López.





Orden Ministerial núm. 2.647/65 (D).—Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958
(D. O. núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Casilda Baeza Gómez al
Teniente de Intendencia D. José Luis Lamas Carril.




Orden Ministerial núm. 2.648/65 (D).—Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María, Raimunda
Maroño Caínzos al Capitán Médico D. Enrique Al
berti López.




Maestranza de la Armada.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 2.649/65 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 367/65, de 19 de enero de
1965 (D. O. núm. 17), para cubrir una plaza de
Operario de segunda (Montador-Ajustador) de la
Maestranza de la Armada, en la Escuela de Subma
rinos, se concede el ingreso, con la citada categoría
de Operario de segunda (Montador-Ajustador) a
Francisco Inglés Peñalver, con antigüedad de 10 de
junio de 1965 y, efectos administrativos a partir de
la revista siguiente a la fecha en que tome posesión
de su destino en la citada Escuela de Submarinos.




INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.650/65 (D). — Por
comprenderle la Ley de 17 de julio de 1956 (DIA
RIO OFICIAL núm. 160), y con arreglo a las normas
dictadas por la Orden Ministerial de 23 de diciembre
-de 1956 (D. O. núm. 289), de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección General de Infantería de
Marina y Junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales, se promueve al empleo de .'layor de primera
(Teniente) de Infantería de Marina, con antigüedad
e 21 de junio de 1965 y efectos administrativos a
partir de la revista" siguiente, al Mayor de segunda
(Alférez) D. Andrés Otero Alvarez, quedando es
calafonado en su nuevo. empleo a continuación de
D. José Rico Rey.




Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.651/65 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio al Músico de ter
cera clase de la Armada y Cabo segundo de Banda
de Cornetas y Tambores que a continuación se rela
cionan, en los reenganches que se señalan y con los
beneficios económicos reglamentarios :
Rafael Huerta Soria.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, desde 6 de febrero de 1965, pero sin be
neficios económicos por disfrutar los de Sargento.
Manuel Amoedo Seoane.—En octavo reenganche,
por cuatro años, desde 2 de marzo de 1%5.
Madrid, 24 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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